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“古 文” 與 聲 音
———兼及其與詩學的關聯①
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此文初擬於 ２００８ 年初，曾在 ２００８ 年 ４ 月哈佛大學王德威、田曉菲兩教授主持之 Ｓｏｕｎｄ ａｎｄ
Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ會議上報告，得到 Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏｗｅｎ（宇文所安）、王德威、田曉菲諸















































































典常談·史記漢書第九》，北京：北京出版社，２００４ 年版，第 ７５ 頁。又説：“駢體出於辭賦，夾帶
著不少的抒情的成分；而句讀整齊，對偶工麗，可以悦目，聲調和諧，又可悦耳。”見《經典常談·
文第十三》，北京：北京出版社，２００４ 年版，第 １２５ 頁。
朱自清討論文章流變時述及明代“盛極一時”的八股文，“‘股’是排偶的意思；這種體制，中間有
八排文字互爲對偶”，“它的格律，卻是從‘四六’演化的”，“因爲排偶，所以講究聲調”。見《經































海古籍出版社，１９８９ 年版，第 ２３０—２３１ 頁。
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·４６２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
①
②
曾棗莊、金成禮：《嘉祐集箋注》，上海：上海古籍出版社，２００１ 年版，第 ３２９ 頁。
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